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Denúncies per tales forestals a 1'Albiol i Prades 
durant el regim franquista 
Josep M. Grau Pujol 
A les zones rurals. el con- 
trol de la llei en materia forestal 
anava a drrecde la Guardia Civil, 
els seus agents patrullaven pel 
terme, detectaven les infraccions 
i redactaven els atestats, els quals 
eren enviats als enginyers en cap 
del districte forestal corresponent. 
A travks de la documentacib 
conservada a Tanagona a I'Arxiu 
Histbric de la Generalitat (AHT) 
hem localitzat dues denuncies per 
irregularitatsen talesde boscos en 
dos termes de les Muntanyes de 
Prades durant els anys quaranta i 
que ens semblen il.lustratives de 
les irregularitats que es podien 
produir en aquells moments. 
La primera'data de I'any 
1940. del mes dejuliol. La Guardia 
Civil de Cornudella del Montsant 
detecta que Pere MasdBu Her- 
nandez havia tallat 100 roures 
de la finca anomenada "Coll de 
Cabres" sense I'autoritzacio per- 
tinent, per la qual cosa infringia 
el decret del 24 de setembre del 
1938 que comportava una multa 
de 120 pessetes. En una carta de 
I'ajuntament de la vila vermella del 
20 de setembre del mateix any, 
s'informa que I'infractor "es persona 
de edad niuy avanzada. vive solo y no 
tienenadaconocido. inclusola fincaen 
que efectuc5lacortade rohles tampoco 
es de su pertinencia. pues es de unos 
familiares suyos. y él  se aprovecha de 
lamisma y laiienecomosi fuerasuya. 
Está considerado como pohrc. pues 
vive de algunos (p«cos) jornales que 
haceporcuentadeotros".Aquell mes 
dejuliol es posa una altra denuncia 
per tallar 200 alzines en el mateix 
terme a Feliu Mariner Roig. En el 
primer cas. consta que el referit 
Masdeu havia demanat permis 
per tallar 50 roures, perb despres 
renuncia al referit aprofitament. 
I'enginyer en cap conclou que la 
"corta fue hccha con mala intcnciíin 
por parte del denunciado" (1). 
Aquest episodi ens porta 
a pensar que les autoritats exer- 
cien un control de les grans tales. 
aue deixaven rastre evident tant 
en camins com en els boscos, 
perb les petites eren mBs diflcils 
de vigilar. Les mesures punitives 
esdevenien un mitja coercitiu per 
impedir les infraccions. perb en 
ocasions la pobresa empenyia a 
algunes persones a obtenir recur- 
sos en el bosc. encara que fos de 
forma il.legal. 
Lasegonadenuncia tBIloc 
a la partida Mas del Satt. del terme 
de I'Albiol, en un bosc propietat de 
Josep MasdBu Cavaller El 8 d'abril 
del 1949vaobtenirautoritzacib per 
a tallar 150 pinsamb I'obligacibde 
lliurara RENFE 10 travesses per a 
la via del tren. El capatas forestal 
de Valls. Julia Gisbert Homedes. 
realitzh una acta on marca els 
pins a tallaren la finca esmentada 
(que "fueron previamcnie señalados. 
chapados en su corteza"), la tala es 
realitza el dia 7 de maig: 
Nombre pim 
1 
6 
10 
23 
16 
25 
19 
15 
7 
15 
4 
4 
5 
Total: 150 
El problema sorgl en con- 
trastar I'acta de f~ament del bosc 
del des  d'abril amb la de la tala 
del mes de maig i en no conwr- 
, dar les dades s'obrl un expedient 
al forestal encarregat de la feina, 
aquest declara: 
" -1 "Que las dimensiones sobre 
el diámetro normal de los árboles de 
dicha finca las tomó con una cinta 
mduica, pmedimiento que dl cree de 
mayor error que las focipulas ya que 
esta cinta no se adapta bien al tronco 
del árbol. 
-2"Que las dimensiones dadas por 
esta forma de medida las tuvo que re- 
ducir a diámetros normales, pudiendo 
existir error en esta operación. 
-3" Que el dia 25 de marzo pa- 
sado, fecha en que se personó en la  
finca antes mencionada, llegó a ellaak 
atardecer y amenazaba lluvia, que por 
dichacausa noquisieron acompañarle 
ni el propietario ni un pariente de dl, 
que únicamente hizo señalar-le los 
límites de la  finca Por lo tanto con 
prisas debidas a que atardecia ya, 
amenaza de lluvia y falta de ayuda de 
los interesados, son las causas con 
que explica los errores encontrados en 
la  medida de los diámetros normales 
del arbolado". 
En una carta 
de Josep Masdéu del 
25 d'abril a I'enginyer 
forestal de Tarragona 
el primer sol.licita "sea 
relevada dicha obligación 
ya que me perjudica", i 
6s aquí la causa dels 
embolics, suposem que 
I'empresa ferroviaria 
reclamava les traves- 
ses promeses. Aquests 
dos petits exemples 
ens mostren wnflictes 
d'explotaci6 dels bosws. 
Ladocumentaci6privada 
.esdevé important cara a 
quantificar els ingressos 
realsques'obtenien dels 
boscos. La comptabilitat 
de la finca del bosc del 
Teix de Lilla dels anys 
Proi 
Llen 
Carb 
Fusta 
Rama 
Bros 
.Alm 
Tota 
Com podem veure. el 
principal ús del bosc a la primera 
meitat del segleXXera I'energétic, 
la llenya es destinava a les llars de 
foc i forns. els feixos de rama eren 
venuts als forners de pa. rajolers 
i fabricants de guix, els feixos de 
brossa (arge1agues)es destinaven 
als forns de 'calc. finalment es fa- 
bricava carb6 vegetal pel consum 
domestic i pels ferrers. La fusta es 
venia a serradors i fusters. també 
s'extreien wrnaleres pef les por- 
tadores, botons pera carros, d- 
necs (en el quadre inferiorels hem 
englobat wrn a altres) i cabirons. 
Els diners aconseguits en aquesta 
finca de Lilla oscil.laven entre les 
30 i 41 mil pessetes anuals. 
1927-1930 ens il4ustra sobre la 
importAncia ewnbmica dels dife- ~ ~ t ~ ~ :  
rents aorofitaments comercials en 
perceniatges (%): (1) AHT, Fons Servei de 
Recursos Forestals Tarragona 
FOnt: Elab0raci6prbpiaen (FSRFT) . sign. 110. En algun altre 
base a les dades que apareixen doiument del mateix expedient es 
publicadesenelllibredeJ.M.Grau- wmpten sols 50 roures tallats, 
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